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работы производства, снижения транспортных расходов на доставку 
продукции, ежедневной оптимизации загрузки производственных 
мощностей, работы по недопущению складских остатков. Для 
преодоления кризисных явлений предприятию необходимо 
минимизировать потери от кризиса и спрогнозировать возможные 
кризисные ситуации, связанные с изменениями у контрагентов.  
В данном случае, в транспортной логистике необходимо 
предпринять следующие мероприятия: совместная наладка с 
близлежащими предприятиями доставки продукции, обеспечение 
технологического единства транспортно-складского процесса за счет 
совместного планирования транспортного процесса со складскими и 
транспортными подразделениями предприятия, выбор автотранспорта 
при заказе транспортного средства с учетом оптимальной загрузки. 
Также, в условиях антикризисного управления на предприятии 
необходимо внедрить систему коммуникаций между участниками 
процесса, которая бы объединяла всех участников логистической 
системы.  
Таким образом, в кризисный период с помощью антикризисных 
мероприятий в логистической системе предприятия можно получить 
результат: снижение расходов на логистику без снижения 
эффективности. Кризис побуждает перестройку логистического блока, 
которую можно осуществить за счет оптимизации 
непроизводственных расходов. 
 
 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В 
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
В. М. Мізун, здобувач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Комунікації є невід'ємним атрибутом процесу управління. Вони 
зв'язують окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість 
координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти 
допущені помилки, доручати нові завдання тощо; з'єднують її із 
зовнішнім середовищем – дозволяють отримувати інформацію про 
стан ринку та поведінку на ньому суб'єктів господарювання, 
повідомляти партнерів по бізнесу і споживачів про свої наміри та 
впливати на їх поведінку. Комунікація не обмежується простим 
передаванням інформації. Вона має здійснюватися таким чином, щоб 
надіслана інформація впливала на поведінку того, кому вона 
адресована, мотивувала його до певних дій. А це можливо у тому 
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випадку, коли обидві сторони впевнені у тому, що рішення і відповідні 
дії на основі даної інформації змінять ситуацію на краще.  
Організаційні комунікації мають відбуватися у різних напрямках 
– всередину організації і назовні, в межах одного управлінського рівня 
(горизонтальні) і між рівнями (вертикальні), здійснюватися по 
діагоналі, якщо у обговорення шляхів усунення проблеми 
включаються суміжні підрозділи, а також бути вільними від усяких 
обмежень і відбуватися неформальним чином (через поширення 
чуток). Кожен із зазначених видів комунікацій переслідує свою задачу 
і здійснюється за певними правилами чи процедурами, дотримання 
яких забезпечує їх ефективність.  
Кожен керівник мусить заохочувати інформаційні потоки у всіх 
напрямках – вниз, вгору, по горизонталі. Це збільшує кількість 
залучених до участі в управлінні, поліпшує організаційний клімат, 
усуває перешкоди у доступі до необхідної інформації. Особливо 
великою стає потреба у висхідних та горизонтальних комунікаціях, 
коли організація розвивається – збільшується у розмірах, 
розширюється територіально, впроваджує нові технологічні процеси, 
освоює випуск складних продуктів чи збагачує асортимент послуг. Але 
при цьому треба стежити за тим, щоб на тих чи інших рівнях 
управління не відбувалось перенасичення непотрібною інформацією, 
оскільки її фільтрація займає багато часу. 
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С. С. Макаревич, аспірант кафедри економічної теорії, 
ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Світова практика з управління економікою поставила завдання – 
розглянути соціальну відповідальність підприємств як ефективний 
регулятор взаємовідносин між суспільством, бізнесом і державою.  
Корпоративна соціальна відповідальність (далі - КСВ) є 
предметом дослідження таких українських вчених, як О. І. 
Ступницький, Л. А. Грицина, В. Г. Афанасьєв, О. В. Дмитрієв, А. М. 
Ковальов, А. І. Оріхівський та інші. Проте більшість робіт присвячено 
розробці основ загальної теорії КСВ. Менш вивченою залишається 
частина питання, що стосується принципів впровадження КСВ. В 
Україні виділяється тенденція до того, що соціально відповідальними 
компаніями є представництва міжнародних компаній або спільних 
